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DIARIO
DEL
'OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUER.RA
,
PARTE OfiCIAL
.REALES ORDENES
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO.
Es:cao. Sr. : El Rey (q. D. g.), de
acuerdo COIl 10 propuesto por la AsaD1-
~Iea de la Real y Militar Orden deSu Hennenei'ildo, en 30 del mte
próximo pasado, ha tenido a bien con-
ceder al personal comprendido en la
siguiente relación, que da principio
con d General de división, en situa-
ción de primera reserva (fallecido)
D. Gaspar Tenorio Rebollo y termina
oon el General de brigada, en situa-
ción de 'segunda reserva D. Remi~io
García Cabrera, las pensiones de las
condecoraciones de la referida Orden
que.~ expresan, con la antigüedaod
que se teñala.
De rc:al orden lo digo a V. E. pa-
R,laci6n qu,s, cita.
ra su conocim\ento y demás. efectos.
Dios gu3l'de a V. E. lJUIC1Ios afios.
Madrid 4 de máyo de l~. .
Señor Prcs-idente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
SeñoI'6S Capit3lllea generaleA cie la
primera, segunda 'J tercu.\ regio-
nes.
i Antt:raedad \1¡penIIÓft fecha del c:obro f AatOl'lc'ldN O M8 R I!! S Catelorla anual -s: que c:an6 la RaUeaclaOla Mu Allo Pe;;ta. Ola Mea .uo r propuJla
. -,- rI 'Rlebol! IP.deoran'- -:---- -I,J~ - -b11 ,..... ~~ ~==-Onl.dedlrillólI l. rva.. O.Oa.parTno o o ......... , Cruz:•. I 5mauo .. no, 2.500 1 a r .. 1.- •. Mlnllterl~ __a.
lde_ de brllada. 2.'ldem. • AntoniO Brno Molló•••.••••.•••. /Idem.... '11 31 enero.. 1918 2. SIlO 1 februo. 1921 l.: de la Ouerra. "'adrll!.
Otro Ide Re.l¡toOardaC8brer Idem..... 2O¡.marzo .. 1928 2.500 1 abril .•. 1921 3. Valeacia.
I I I
MadrId 4 de mayo de 1928.-Lolada.
RECOMPENSAS Dios guarde a V. E. muchos años. se di6 lectura al ínforme lipaeote:
Madrid 3 de mayo de 1928. ,. El Ialpector ] efe de la SecclcSA ~
EzCIDo. Sr.: Vi.ta la iMtancia Sa.nidad, de orden del Ezcmo. Sr. Di-
promoYlcla por el capitán de Infan- M.\aTINU ANIDo rtlCÍar ~eneral de Instruccióa '1 M-
terá. D. ]OÑ L6pez Garda, diapo- _ .' . miniatración, remite a V. E. - 3
lliMe _ 1i. primera regi6n, y, t~n- Senor: Capl*'n general de la pnmera de mano último, expediente IObre
do _ aaenta lo informado por 'la reglón. , concesi6n de benefidos del iDeÑo g),
Juta Fecultativa de Sanidad Mili- Señores Jefe Superior de las Fuer- articulo quinto d~l .reglameato de la
tal' de este MinÍlterio. en el dictamen Z3.6 Mi[itarel de Ma·rruCC06, Inten- Medalla de Sufnmlentos poi' la Pa-
ll- a. conUnuación se inserta, el' Rey den~ general Militar e Interventor tria :al capit'n de Infam.terfa D. J066
(q. D. r.), previo acuerdo del Con- geo.eral del Ejército. L6pez Garda, para que por esta Jun-
eejo de Ministl'QI y por resoluci6n ta se emita el informe q1Ie R pide
de fecba'30 'de abril 1l1timo, ha teni- por el segundo negociado de Secre-
40 a bien coDUder a dicho oficial taTÍa en nota de primero del indicado
UDa indemDizaci6li utlQ¡Qrdinaria. de COPlA DEL INFOJUlE QUE SE CITA mes. De su examen resulta qae el cí-
,.000 pesetas (50 por 100 de 6U tado capitán, perteneciendo al Tercio•
.1 neldo aJ fler herido)) como <melta a D. Francisco Maranges del Yalle, fué herido en el comba1le h:lbiclo con
la ~eda11a de Sufrimi~nt06 por la teniente coronel médico del Cuerpo el enemigo en Monte MalmUli (Alhu-
Patria. que se le otorg~ p~ ret1 or- de Sa.o.idad Militar y secretario de la cema.s) , el 23 de ~tiembre de t925,
d.u Qn:ular .de 4 de JunIO de 1926 Junta Facultativa de Sanidad .Mili. sufriendo uma herida por arma de
(D•. O. nllm: 124), por serie. ~~ 2.pli-·tar del Ministerio de la Guerra., dc fuell'O en la línea meodia de u regi60
. caClH lo d1s~esto en ~I InCISO g) la que es presidellVte el excelentísimo occipital, con fractura de 6U lámina
del articulo qUI.qt~ del vIgente regla- señor Inspector médico de primera, externa.. de pronóstico g·raye, ingre-
meato de la preCliada medalla. rclase D. Ja;é Masfarré y Jugó. Cert'- I sando, , sucesivamente, en el H06pital
'. De real o!d~ 10 digo a V. E. pa- tico: Que en la sesión celebra(!a por I de la Cruz Roja, de San José y SaIl.
ra W CODOCUluetlte y delÚa deetos. esta Ju·nta el día :;l9 del mes actual, 1ta Adela,' y Militares de la Cor·,ña,
©Ministerio da Defensa'
. '.
'.
-
UlACIÓN QUI: SE CITA
5 ele ••yo de 1928842
Exmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el oomandante de E4Jtado
llayor, Ayudante del Genera;! Jefe
de Estado Mayor de la tercera región
D. Miguel Rodríguez Pav6n. y te-:
niendo en cuenta 10 informado por la.
J unta Facultativa de Sanidad Militar
de este Ministerio en el dictamen que
a continuación le inserta, el Rey (que
D)cs guarde), previo a.cuerdo del Con·
sejo de Minilltros y 'POI' rea01uci6n
~e f~cha 30 de abril último, ha tenido
a bien conceder a dicho jefe una Í1'I-
demnizaci6n extraordiDllda de tres
mil ptsetas (so por roo del sueldo de
'capitán que disfrutaba al ser herido).
como anexa a la Meda!lIa de Sufri~
mientos por la Pafda, que se le ooor-
R'6 por real orden de 2Ó de enero de l~
eR. o. n~m. 23), por serie de aplIcar
clOn 10 dispuesto en el inciso g) del
a:rtlculo quinto del vigente reglamen-
to de la precltada Medalla. -
De real orden 10 digo a V. E. pa~
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guar1e a V. E. mu<:hos años
Madrid 3 de m.;ryo de 1928. '
\
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'1 Madrid-Carabanche1; cumplit!ndose COPIA D!1. IHl'Oan 'QUE SE CITA -Rubricado.-Vilto Bueno....:...El !na-,
m's de dos alios en el tratamiento pector Preaident~.--Mufan'é.-Ru-'
de la mencionada herida. Se acom· D F . b' d H 11 .paña el expediente justificativo que .' ranclsco Mara.nges del Vall.e, rica 0.- ay un se o en tinta que
previene -el inciso fl del articulo sex.' tenlel1te coronel médl.co y 8e'trd.ar.lO dice:" Ministerio de la Guerra.-Jun-
to del vigente nlglamento de la ex. de. .Ia Junta ~a~u~tJva de SaDldad ta Facuhativa de Sanidad Militar.
presada condecoración, instruido para' Mlhtar del Mml~terlo de la Guer:r~ ~.
acreditar el derecho del recurrente de I~ <.!ue es preSidente ~l Excel~tlS1­
a. una indemnización extraordinaria mo Senor Inspector médiCO de primera
del 50 por 100 de su eueldo anual, c.las~ D. José Masfa~~é y Jugo..Certi- CércfÚa,.. Exano. Sr.: Ea virtud de
manifestándose asi en la declaració~ flco. Que en la lJe.510n celebraaa por lu instancias curaadu a este Ministerio,
prestada por el comandante m~ico t;sta Jun!a Facultativa de Saoid'a.d Mi- el Rey (q. D. g.) bá tenido a bien COD-
encargado de 6U asisten.cia, D. Ma-; litar e~ ~Ia 29 del.m~s actu~ se dl6 lec- ceder las Medallas de Sufrimientos por
nue.J Bastos ADsart como en el ac-' tura a. mforme siguiente: ElInspector la Patria, sin pensión, que en la siguien-
ta dicta.men del Trlbuna.l mt!dico de Jefe de la Sección de Sanidad Mili- te relación $e indica.a, por los motiYoJ
la primera región, que el 1.Kgo tra- ~ar de. orden del Excelentísí:no Se- en ella consignados y por hallarse los
tmiento es debido a la gravedad nor DI~e.ctor .~eneJ'al ~jie Instrucción recurrentes comprendidos en el real de- .
de la herida. e independiente de la y AdmlnJstracl~n,. remite a y. E. en· creto de 17 de mayo de 1!P7 (D. O. DÚ-
voluntad o descuido del intere&ado. 2S de feb~~ro ultimo, expe(hente .so- mero 1(9).Cu~p1.idos los requisitos exigidoe por bre co~ceslOn ~e beneficic6 del incii.'O De real orden lo digo a V. E. para
el I"ClSO f' cl<e referencia el Vocal. g), articulo qUIRto del reglamento dti. su conocimiento y demás efectos. Dios
ponente propone a la Junta'informlll': 11a ~edalla de Sufrimientos por .la ,guarde a V. E. muchos años. lladrid
Que el capitin de. IlDiantería D. J~ Patria al ~omandant; de Estado Ma.- 3 J~ mayo de 1(}28.
López Garda, hendo en campafiJa. el yor D. Miguel Rodnguez Pavón, pa-
23 de septie.mbnl de 1925, se halla ra que por esta Junta se emita. el in-
comore'lrli-io en el inci5() gl de-l ar-' fonne que se pide por el segundo nc-
ticulo quinto del reglamento de la ~oc.iado de Secretaria, en nota 20 del
Medalla de Sufrimientos por la· Pa- mdlcado mes, Resulta del examen Selior..•
tria, a~rohado por real decreto de 14 del. eJQPedien~e: Que dicho jefe fué
de abnl de 1926. (C. L. núm. 148). hendo IX?r laexplosiÓD de una mina
La Junta acordó a~obar el informe del eneJI1Igo en el combate de Tif:lu-
leido. Y par.a Cj¡~ conste expido. la rín ~l ~2' de agosto de 19Z3. que le
presente certIficaCión, con el VIsto ocasiono desgarramiento del es<:roto
bneno. d~l Excmo. Sr. P.roesiden.te, en y ca:a p~teri.or ·del muslo izquierdo, A D.- Rosario Acub Kartbu~adnd .a 30 de marro die. 1928.-Fr.an- con moluSlón de numorosos fragmen- ,de Pinillos, residente e! B
C1IICO Marangee. Rubr~o. V15to tos d.e metra.Ha en ambos mi~ln.bros! (Jaén), San Pablo nl1mero a e ~ a
bueno. El ~nspector PresIdente. M:"s- supen?res e IDfell'iores, a1'I"anC'aSfiíento madre del comandante mu~rtcomo
fa.rd. Ru,lmcado.•~ay ~n 1Ie1l0 en tln- de ,pnmero y seguooo dedos del pie C a m p a ñ a, D. Pabl~ Arr o en
tia q1le dice: (fMlms~eno de la ~U'e' d-erecho, fractura de los reostantes y' Acuña. edoMo
rr~ .. Junta Facultativa de Samdad de la segunda falange de l~ "'-d I A D - 'al 1 Barr B UMIlitar" d' ... U'IO 011 • _anue a ero e o. re-
. ~e ~ y anul~r y meñique de la mano lidente en ata Cone, Benito Gatit!--
IUlulerda~ \.esKmes de pronóstico gra- rree, D'l1mero9, como viuda del ~
ve y en cuya curación se cumplieron mandante, muerto en campala don
má. ~e do~ años. Se atompafta. el Pedro Jimt!nez Barrero. • •eX'p~dl~nte Justificativo que previe'le I .A D.- Elvira Chace) Golldlu. re-
~ InC140 f) del lU'ticulo texto del Isdente en esta Cane, calle Ka r
vigente .. reglamento <le la Meda.l1a nómero 70, como mache del capirza'
de . Sufrtmientos por. la Patria, ins- muerto en campa!a, D. Emuto R~
truldo pat'a 'acreditar' el derecho del dr1¡ueJ Chace1.
recurr~nte. a una indemnización ex-' A D.• Carlota Olabarria Ll6baaa
traardmvla del SO por 100 ~ su re.idente en esta Corte Libertad 12'a~eldo anual, y tanto ~n la. declara- como viuda del capitb, muert; ea:
clon~a pres.~(b .. por los comandantu. camlla6a, D. A¡1gel Sbchel de H04.
médiCOS n;lhtares que lo han asistido' . A D.- Lutgarda Carefa Huche, re.
D. Antonmo GUm1án Ruiz, D. Ma- ..dente en elta Certe, Fernando el
nuel Ba.stoll An5art y D. Florencio Cat6nco, 58, como madre del capi.~errer Menguijón; cuanto en el acta ttn, muerto en c:ampah, D. J1l1io
dlctámen del Tribunal médico mili. N'l1!e~ 'GarcfL .t~r de la séptima regi6n, se ma- I A D.- Marfa Selrura Pérez, fcai.nIfi~ta que ~l largo tratamiento es dente e~ eata C~,.Altamirano, 22,
debido a I~ Importancia y extensión como VIuda del ~PI~tn,.muerto en
de }as ,lesIones y no a descuido y caA mpaña.. D. FranCISCo G a fe { •a'bandono del 'Pacien\e. Cumprd cero.I ' . I os,' A D - Ad r VIdos requIsitos ·exigidos por el ap;u--' . e lOa e ar e Arrlete. re-
tado de referencia, el vocal panente si.dente en esta Corte, Almirante, 20,
prCij>Olle a la Jun\a in.formaI" Que como madre del teniente, muerto eJl
el Comandante de Estado Ma: Ot' campaña, D. Enrique Carretl.o J Xe-
D. Migue.! Rodríguez Pavón, he:i<lo larde. _ . . .
en campaña en 22 de agosto de 1923 I "1I D. PatrOCinIO Sancho Varela.
-se halla comprendido en el mci ) ~s ente ~n esta Corte, Príncipe de
del articulo quinto del reglam~n~o . eorg~a, 23, como madre del tenien-
de l~ Medalla de Sufrimientos por la ~e, lmu;rto .ñn CaQlpaña, D. Bralllio
Patria, ..probado por real decreto <l e a orti ~ Y Sancho.
Señor Capitán genfl\'al de la tercera. 14 de abril de 1926 (C L n' "e. . A D.- Matilde LSpez Córdoba re-
re-g;ón. J.a ] unta acordó apro~d ~fu~48¿.. sldente en esta Corte, Silva 34) eG-
oj'<I. y para ·que conste expido lae 1- dlBO lIladre del teniente, de;ap~eci-
t 'fi'.' pre-- o en campaña D V' .sen e certl IC3.(:IOI1 con el visto buen Ló ' . Icente CamJno
del ~xcmo.. Sr. Presidente, en Madrid pez. _
a ,tremta de marzo de mil novecien d Aó D. ~dría Josefa. BJ¡izqua Cal-tos veintiocho.-Francisco Maranges- p:irn , (Be5d1 ~nt)e en Casas de DOD
.loa aJoz: , Como madre del u-
Sefiores Jefe Superior de las Fuer-
zas Militares de Marruecos, IntM-
dente general militar· e Interventor
General 'de Ejército.
© Ministerio de Defensa
D. ...... 100
-
-. _a. D ........1 A D - Ilafaela Ucecla Cerdú, re-' dre del lIOldado, des.perecido eD
....... _auto ea c:aa_,. I¡date' ea Al eciru (CAdiz). comO c:ampda, J- EDriq1le& Barrios.
ciIee~ Blúqaez. madre del cal1 duapareÑlo ea c:aa-I A D.- LeoDor Jurado Mdoa. n-
A D.- Dolore. MoreDo-~aYUTO '1 da J- U~ l;er-lJa ,¡deate ea Ji,.""os (C""iz\. como ma·
FerdalIa de c6rdob&, residente ea Ip A 'D _ Gracia llodd'"J~ GuiDá, tire dei IOldlUlo, d~eciclo ea
Toledo. Cuesta de Sao J~to, D6JDe-, resldeate ea A1gecir.. (Cadiz) Li- c:ampafia. BIas GalWa Jurado.
ro 6. como ma,dr~ del teDl~,;:Ibertad. 2, como mad,:e del ::abo, I A Do- Dolor~1 NaraDjo Caro, re·
to a C:ODSeCue~ de hen. de Ba _ muerto en campaa. JUa Saua Ro- .ideDte ea SevIDa, Escoberos, l. ~o-
daa en almua":l n. AatOIUO r df(guez • mo madre del toldado. desapareado
dasl lIoraao-Naftln. A D:- Aatoaia Sierra Rocha, re- ... c:ampa!a, Jo~ Calder6a Naraojoo
• ~ D.· Emlh& AUmero Goyea~~: lidente ea. Ji1aena d' 'l' FroDtera A D.a Francisca. Rey Fem~odez,
reltdeate ea esta .CortdAlbef.'O te':o- CCidiz), como madre ~_e. abo, m1lel- resideate ea Archldona (M'laga),lera. 54. como vtuda e. teaDeaPedro to en campaña, Sa;v.ldor GocliDo como madre del eo1etado, muerto en
rODel.. muerto eA. caapab,. ISiena. campal.. J- ~ Rey.
Gamdo Mackomlc. M A D Manuel Aguijar RodríJ.!lu I A D - Maria N úñez Delgado, re·
A D.- M~ Rocha. Tuas6a, e:~ residente en Los Corralel (SenDa); si~nteO en Utrera (Sevilla),. COIDO
quea& de Ohver•. residente ea, co- Cruz, 9, como padre del soldádo, des- madre del IOldado, desaparectdo en
Cone, AlcaU Gal~ D1bDU~. aparecido en campaña Manuel Agai- c:.DpaIa Ilauuel Rodríguez Núñezo
mo madre del teDtate, ~~1ea lar Izquierdo, y ha~r fallecido la A D.-' Catalina ~autist:l ~oreno,
campal&. D. 1laa6D de ~J '1 madre del cautante. resideate ea A1g~ra. (C'du), ca~
Roc:Ia&. . -<--. resi. 1 A D.a Sebastiana Alvarez S~, De de Buen Aile, 45, como madre
A D.- Maria It,iua L7"'"; co- residente en Jimena de la Frontera del 101dado, delaparecido en campa-
dente en es~ ~orttl&SegoYmaa,;ert-:: en (Ctdiz), como madre del soldado, b, Munel Domfnguez Bautista.
mo madreD :_ al ~61 eda Riaza I desaparecido en campaíi.a, Sebastiit. i A D.- Cataliu Bejarano G'lvez,campaJIa. o "",g~ --~ v Torres' IGutiérrez Alvarezo relideate en Algecir.. (C'diz~. Pa-~ D.- Caacklana Irtfoy:nuiUo l' A D.a Marla Cruz Fern!ndez Fer- tio del Naranjo, 5, como madre delrestd~ted e:t¡ cort~i~~ :uert¿ ~~ dndez, residente en Algeciras (Cli- 'lIOldado, desaparecido ea campaña,
como ma re e cape 'Iri eD diz), Munición número " como viu- J* Madoza Bejarano.camp~~'l-?~nd~:'re:. da del soklado, desaparecido en cam-I . A D.a Concel)d~ Burl!'O .Dfal. re-
. A D. a ome o M V' . paña, Tomts Manzano Var$'u. - sldente en Al~ectras (CatrllZ). calle
lidente en eT Cd~bI:-°id mu~~~ A Do- Isabel Albeadin Turnllo, re- Nueva, 99~ como madre del soldado,
7, como r;a rÍ> eJ a n\fa:;'el ROl- Ilidente en Jerei de la Frontera .ce,- de5apareciao en campaila, Juan 1I0noen eoCAmpal. a, . u n diz), calle del Mar~ués de Clidiz, 3, tes Burl'o.
•y me 10. d d 1 d d rtA D.- Régula Conal Bawrto, re- como ma re e 50 .a o, mue. o en '.
ideDte en Peal de Becerro (Jaén.) , campa~a, Maau:el AVlla Albe~dIn. Terur'J regs6rt.
:omo madre del sargento, mUerto en ~ D. Asun~lC~n Blanco e macho,
'ampala, Agapito Santamarla Co- r~sldente en VIDanueva del R;io (8&-1 A D.- Agustina Serramo Serrano,
Tal. Villa), c~mo madre del leglonanoo, reeidente en Carta~ena. calle del Te-
A D.- Aatonia S'-bez Roda, re- delaparecldo en campaJia. Manuel niente Panares, t6, como madre del
Iletente ea Nobleiu (Toledo) como Pérez Blanco. Itenifu,te, muerto en campafia. don
liaadre el" cabo muerto en ~pa- A.. D.- Angeles Rioja Mora, reli· José Antonio Paliares Serrano.
la, Pedro Fembdez S'nchel. dente en Saah1car la Mayor (Sevi- A. D.- Maria Luisa Albe1'ti Carda,
A D.- Isabel Pareja Luna. Geli- lIa), calle de Lucena, 38, como ma- residente en Cartallena, calle del Te-
lente en Fuencaliente (Ciudad Real) dre del toldado, delaparecido en cam- niente Paliares, 161 como viuda del~o madre del 101dado muerto ,.; paña, Jos~ Alvarez Riooja. teDi.ente, desapareCido en campaAa,mpaAa, ViceDte CutelÍano Pareia.j . A D.- Matil.de Reina Garc1a, n!- dOlO Juan GC?uz4lez Conejero.A D.- Euloria de. Oro Tornero, IlCf.ente en SeVilla, calle del Sol, 81, ~ D.- Fehsll. Gonz'!n de la 0..,ideDte en elta COC'te, Lull V4!lu como madre del toldado, desapareo relldente eDo Btenleftlda (Albacete},e Guevara, 14, como madre del 101- cido en campall.a, Francisco Fern'n·. como madre del suboficial\ des:mare-o, auerto eD campafta, ]oaqufD dez Reina. i ciLIo en campaJ3a, D. Peoro Va]ero
le Oro de Oro. 1 A D.- Manuela Sbchez Diaz, re- Conz'lez.
: A D.- Conltanza Ar~valo. Lumbre- sidente en Sevilla, Conde NeltTo, 0, I A D. JOI~ Antonio Escribano Ea·
~... r.idente en esta Coirtr. Santa. C'lmo madre del toldado, desapare- coblLl'. rlllidente en La Roda (Albace-rfglda, 8, como madr,. del loldado, cido en campafla, J Ol~ Acoeta Sb-, te). como pa.cke d~l prR"ento, muertoesaparecido en campafta, Emilio chezo en campafla, Adolfo Etc:ribal'lo 1imi-arrucola Arhalo. A D.- Mercedel Jim~nez Carras- nez y haber fallecido la madre del
: A D. ]uli4n Locano L6pes, rMi- co, relidente en Útrera (&villa).1 caueante. .~enUJ en Parrill.. (Toledo), como T~n~z Díu, 17. co~o ma. ~ D.- Antonia M;ortínez Eflrri"ano,
padre del soldado, desaparecido en dre del soldado. desanarecldo en resIdente en Albacete. canto! de Mar.
campatla, Anastasia Lozano. y haber campafia, José Miguez Jiménez. zo. 50. como madre del 4l6ldado, del-
fallecido la madre del causante. Do- Isabel Morilla Olmedo, resi- a.parecido en campalia, Pedro Kanf.
~ D.- Matilde Romero Herraaz. dente en Sevilla, Abad Gordillo, 19, nez Martlnez.
~1.ldeDte eD esta Coree. cane M la cc.>mo madre del soldado, deS4pare-
PrIncesa. «. como madre del ten~n- cldo en campaña, Manuel Pascual Cuarta r,gih.
te, desaparecido en campaila, Do Ho- Morilla. • _
Ilorato RemaDdo Romero. ~ D.- Matilde Jiméne~ Caltillo, I A D.- CoMuelo Plana Ventul'. re-
reSidente en Utrera (SeVilla), Don sidente en Olot (Gerona), calle de
Boseo, 103, como madre del solda- Vayleda, 22 como viuda del capitio
d.o, desaparecido en campada. Ma-' muerto Q ~mpaña. D. Rafael Fon:
A D. Benito Ce1Jft ., Buitrago ca- nano Navarro Jiménezo 1~n Palomo.
mandaate de Infantería exceden~ en . A D.- Teodora Pérex Llamas, re- A D.- María lriarte Travieso re-
la legaoda reJñ6n. C01DO padre del sldente en Sevilla. San Lui~, 64, co-' sidente. M Barcel<lna, RODda UnlY«-alf~rel. muerto en campaila, D. Jo- mo madre_ del soldado, desap~recido sidad, 25, como madre del tenÑlnte,
sc§ Celler Súchel, ~ por haber fa- en campana, Juan Gonz:Uez P~rez. desaparecido en campaila D. Feraan-
Decido la madre del caUllaDteo . A D.- Francisca Camas Zurita, re- do Puig Iriarte. •
A D.- Beatri&-RodJ1lfUu Guti~rrez sldente en Bomos (Clidiz), como ma-I A Do- Pilar OrteU. Cerve1l6 resi-
resicletlte en \.lgeciraa (C'dill), ca: oir.e del s?ldado,desaparecido en caID- dente en Sao Vicente de C~tellet
Jle Nueva. " •• como madre del Iar- 'lafia, Dlecro Carn.sro Camas. 1(Barcelona), como madre del te~te~_tD, desaparecido eD campea. Die- . A D.a MlIlria Barrios. Zalazar. ce-' muerto en campa&.a, °D. J- Pall.:fir.:~~o R~. ' 51dente eD Bom08 (C'dlZ), como ma-I r65 OrteUe.
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S6ptit1f4 r~gió".
A D.- María Cadenas G1Jtiérr~,
residente en Zamora (Santa Clara
~. comQ madre del capitiD, JI1uert~
Sl campafia. D. Juan L6pez de BIIIl-
taañte y Cadem.. .
A a.- Maria del CarmeD Cuol p~' A D.- Ruñna BQl'J'Uillo Ben6n, re- Dirección general de Preparación·
rn, rel6lleDte en BarcelOlDll, Vi. La- sidente en Ojoe-Alboe (ATÜa), como
yetalla SJ, como madze del alf~rn,'madre del cabo, muerto en campafia, de campada
muertO eD campafla, ]oR ViUamide Gregario del Rey BurguiDo.
Carol. ( A D.· Petra Vacas Benito, residen- - CU.RSO DE INSTRUCCION - l'
A D.- Maria Amor6s Roca, relÍ- te en Rjaza (Segovia), como madre "
dente en Reus (Tanagona), Pi Mar- del cabo, desaparecido en campaAa, Circular. Excmo. Se.: El Rey (que \.
gall, 32, como viuda del cabo, muerto. Nemesto Huertas Vacae. Dios guarde) ha tenido a bien dispo-
en campaAa, Juan Bu Herrero. i A D. Luie Mayorga MalÍeonn~ve, ner la celebraciólt de un curso de je-
A D.- Roea Pamies IlIgles, reei- residente en Salamanca,. San Pablo, fes de pieza, que formando parte del
dente .n CornudeUa (Tarragona), ro-. 30 , como padre del cabo, muerto en de especia1idadea de Costa, incluido
mo ma<ke del soldado, desaparecido campaña, Carlos Mayarga Hemin- en el plan gentral de instrucción apro--
en campaña, Francisco J<lSa Pamies. dez y haber fallecido la madre del bado por real orden de 4 de ab'ril úl-
A D.· María Rosa Juampere Nadal, causante. timo (D. O. núm. 77), habrá de tener
resi.dente en M~ara (Tanagona), ro- A D.· Jerónima Gondlez Montal- lugar con arreglo a las siguientes pres-
mo. m~dre del soldado muerto en bo, residente en Pontejos (Zamora), cripciones:
campaóa. Eusebio Vallverdá Juam- como madre del ~oldado, muerto en J.. El cur50 se realizará en los
,pere. campaña, Gregono Montalvo Gan-
A D.· Kana Barherá MontUe6, re- dIez. tallerea y polígonos que en Reinosa
6iden$e en Cornudella (TarragODa) A D.· Martina Garda Alonso, reei- tiene establecidos ta Sociedad E':tpa-
como madre del soldado, Pluerto ~ dente en Viandar de la Vera (Cice- ñota de Construcci6n Naval~ del 15 ;;.1
campaña, Arturo San% Barber'. res), como madre del soldado. muerto 31 del corriente mes, bajo la direc,:ión
A D. Pedro Plana Soler, reeidente en campaña, Isidro Miranda Garda. de la segunda geccióo de la Escuela
en verona, Puente Mayor, 20, ~omo I OCtafJ4 r.'"6". Central de tiro y la inspección del Ge-
padre del soldado, muerto en aCCldeo- 1 . o' neral Jefe de la misma, C01I arreglo
te de aviación, Adriano Plana Feliá' A D.· Carmen Cad6rniga GODÜ. al programa y presupuesto fonnubdos
y haber fallecido la madre del cau: le%, reeidente en Le6n, calle de Se- a este fin por la indicada s~nda sec-
sante. Irrano, 10, como madre del teniente, ción, que queda desde luego aprobad~.
muerto en campaña, D. Jod Alva- 2.- Asiftirán a dicho careo en la
Q.IitU4 r,Kih. . r~ Cadórniga. part~ que estime conveniente, el Ge-
A D.· Isabel Arrabal Bandera, re- neral ]de de la Escuela de Tiro, aoom-
A D.· Natividad Nicolú Pny re- sidente en Ferro! (Corufta), como ma- pafiado de su ayudante, comandante
sidente en Zaragcna, Paseo del Ebro dre del tenien.te, deeaparecido en secretario y del de Ingenieros de la
70, como viuda del comandante' campaña. D. Alfoneo Gahin Arrabal. Plana mayor de dicho Centro.
muerto en campaña, D. CarIo. Gon: A D. Antonio Rubiños Diaz, resi.
zález Y"8ste. ! dente en Mondofiedo (Lugo), lugar 3.° Una comisión de la eegunda
. A D." Amparo Mallo Gonúlez, I'e- de Zoñan., como padre del soldado, sección de la Escuela, formada por dos
6ldente eII Jaca (Huesca) Ciudade- desaparecido en. campab José Ru. jefes y un capitán y auxiliada por el
la, 22, como viúda del soidado des- biños Muillelo, y baber laUecl40 la personal que facilitará la indicada So-
aparecido en campaña, Bemudo Al- madre del causante. ciedad Española de Construcción Na-
vare: Garda. 1 val, será la encargada de la realización
lelatura Su~m{)r 4. las Fu,r.as Mi- prá~tica del curso, con a.r~glo al men-
.S,na r'IM". 1 . lit·lrlS 4. MarrUlCOI. cionado programL Dicha comisión de-
berá incorporarse a R~tnosa et JO del
A D.~ Casimir. Jbre¡ui Vmanue- A D.·. Damillina Armend<iTÍz Lea'tl- actual para efectuar ·105 trabajos pre-
va, resIdente en Bilbao AVe1lida d~ dro, ~ldente en' MeHllá, Prim, 23, paratorios de organización.
1.. Univerlidadet. 57. 'como madre como madre del. tenien.te, muerto en 4.° Será objetopr¡mordial dd cur-
del sargento, mUerto en campai5a campafl.a, D. Tomú Piera Armen- so, conseguir el conocimiento detalla-
Manuel G6mez JbTe~i. . dáriz. do de material y elementos de punte-
A. D.- Natalia Bravo Amor !'eei-' A D.· Enriqueta O'dena Ugalde, da como base o preparación tknica
dent.e en Revilla de los CoUazo~ (Pa- residente en Melilla. Barcel6, 16, ca. eapecial, para obtener el perlona! apto
lencla), oomo madre del cabo muer- mo madre del teniente, muerto en a cubrir los dettinOol que Be vayan
to en campafia, Ludano Olmo' Bravo. campafla, D. ~ntonio P6rez O'dena. creando. •~ D.- J06efa Marcaida CamirnaJra A D.- Adelalda Mórales Delgado,
reeldden~ ~ Er3ltldio (Vizcaya), com~ r~dente en Melina, Pabellonet de S.' El personal que h:¡ de tomar
ma re del soldado, muerto en cam- San Fernando, It, como madre del p&rte en el curso, estará oon.ntu'de
pafia. Gabriel Rola Marcaida ; eargen.to, desaparecido en campa!a, por el número de suboficiales, ST-
A D." PlantiJa de la Igleeia Hur. Enrique Barraca Morales. gentos, cabos o artilleros que :t eon-
taBdo, residente en Peral de ArIanza I Madrid.3 de mayo de J928.-Lo- tinuación se indican: .
( urgosJ. como madre del soldado sada . Regimiento de Artí1lerfa de Costa
desaparecido en. campafia, Eliodar~! . núm. 1, un suboficia~,· un lIaf'8'e.to y
Rodrigue: de la Iglesia. f 4 cabos o artilleros.
. A D.- Antonina Lombrafia P~rez, re- RESIDENCIA Regimiento de Arti1leria de· Costa
slde.nte en Perazancas (Palencia), ca-f núm. 2, un suboficial, cuatro sugen-
mo madre del soldado, desaparoido j Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) !le tos y seis cabos o artilleros.
~n.:ampaila, Alfredo Sendino Lom- ha ~rvido disponer que el General de Regimiento lk Artillerfa de Co;;ta
r o. brigada D. Enrique Gano Ortega, fije núm. J, un suboficial, cuatro sargen-~A p.- JU31la Oleaga. Arríen, I'esi- su residencia en Málaga,. en conc~pto tos y seis cabos o artilleros.
nte en· Munguia . (Vizcaya), como de disponible. . Regimi-ento mixto de Manorea, un
madre del soldado, de6aparecido ~ De real orden lo digo a V. A. R. pa- suboficiaJ, un sargento y 4 caiMls e
campafla. Jtdefon50 Echevarría Olea- ra su conocimiento y demás efectos. artilleros.
ga. Dios guarde a· V. A. R. muchos años. Regimiento mixto de ),{enon:a, un
Madrid 30 de abril del J928. suboficial, cuatro sargentos y seis ca-
E! GeDeraI eDC:lLf'IlIdo cIeJ ~. bos o artilleros.
A1n'oNJO LoSADA OJtTJlGA Regimiento mixto de Gra. C:I.lIlIria,
Señor Capitán general .<fe la segunda un suboficial, un sargento y - abas
región. o artilleros.
Regimiento mixto de T~ .0
Señor IntervenlJOr· general del Ejér- Sáboficiall, dos sa~ y tI• .-..s ;.
cito. artiDeros.
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eomanotmcia de "-rtilferla .de Oeuta.
un Itlbofioia1, do. sargento. y dos ca-
boe O artilleros.
Cuarto. resimien to a pie (grupo de
Costa), un sargento y un éabo o ar-
tiDero.
Sexto reeimieDto a pie (grupo de
Costa), un .uboficial, un .rgento y
UD .cabo artiUuo.
Total: 9 suboficiales, 21 sargentos
y 34 cabos· o .utineros.
6.' Este penonal será design \do
por 108 primero' jefes de los e~~,
entre loe que reanan las condIcIones
.ieuienta:
a) Para uoofioiaJes y sargentos,
lo. que posean diploma de apu~~ador
o artificiero y no tengan soltcltado
cambio de destioo.
b) Para 103 cabos y artilleros, los
que poleYend~ diploma de ap?ntador,
reunan h.s mejores conceptualClones de
aptitud y práctica en el desempeño de
sus cargos, siendo preferibles los reen-
ganchados yo los elegidores de cu~rpo
y voluntarios.
7." Las clases y arti-lleros doesigna-
dos ·para asistir al curso, sufrirán en
sus cuerpos re9¡)ectivos un exam.en de
tanteo con arreglo al ,programa que
se remite directamente a los primeros
jefes.
8." De no ·e~stir número suficiente
de suboficiales, .podrán ser sustituídos
por sargentos que reunan las condi-
ciollles anteciormente fijadas.
9.' El General, jefes y oficiales que
asistail al curso, así como los subofi-
cÍ*1es¡ S'alrgentos, disfrutarán de las
dietu reglAmentarias y el person'll de
tropa del 'Plus correspondiente.
10." Los transportes del personal
y matana'l que se efectúen con ocasión
del CU11lO, ge harán por ferrocarril y
cuenta del Estado.
u.' El General Director de la Es-
cuela o .tI Director del curso en su
calO, dillPonc1rán las alteraciones de
progra-na que .~ circunstancias im-
ponlln.
12." Podrán efectuane, dent~ del
cr~dito aprobado, las variacionh de
concepto que se conlrÍderen necosarias.
13." La Intendencia general dis-
pondrá el inmediato libramiento a la
aesunda sección de la E~uela de Tiro
de 8.000 pesetaos,cantidad a que as-
ciende el crédito &probado, siendO' car-
go· al general de instrucción del vi-
gente presupuesto. .
~ :'eal orden lo lligo a -.¡. E. pa-
ra lIlJ conocimiento y demás efecro.,.
Dios .Na:rde a V. E. muohos años.
Madrid 4 de mayo de 1928.
ZI a.enI -....so 4e1 ......
ANToNIO LOSADA OJt'dGA
Se6or'•• ,
5de~l.
r
ame en la~ "teauaJ de Pre-
paraci6n de Campift.l, el Rey (que
Dios guude) b& tenido 7. b~ dea.-
nac para ocupar. al de diclio «apleo
y Cuerpo D. Agultiu Alyarez Meiraa,
actualmente con de.tino ea la 100pec-
ciÓll general de w tropu y eenicioe
de 1ngenieros de la aexta 1'eci6u.
De real orden 10 diao a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecte».
Dios guarde ra V. E. muchol a6oa.
Madrid 5 de mayo de 1938.
,
El GeDeral enea.... 4e1 .....
ANTONIO LOSADA ORTIGA
Señor Capitán general de la eexta
, región.
Señor Interventor general del Ejél'-
cito.
Excmo. Sr.: Como resultado del
cons;urso anunciado por real orden de
10 de abril último (D. O. núm. 79),
para cubrir ~a plaza de co1l\andante
de E:stado Mayor ~ existe vacll1te
en la DiRCci6n general de Pr~a­
ci6n de Campaña, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien designar para ocupar-
la al de dicho empleo y Cuerpo, Don
Julio Garrido Rimos. actualmente con
destino en la se¡'Unda brigada de la
duodécima división y secretario del
Gobierno militar de Santanaer.
De 'real orden lo dil'O a' V. E. pa·
'I'a su conocimiento y demú efectos.
Dios guarde a V. E, muchos añol.
Madrid 5 de mayo de .1928.
El General encarpdo del ~.
AJn'OIfIO LosADA OllnGA
Señor Capitin general' de la sexta
región.
Sedor Interventor general del Ejl!r.
cito.
OBRAS DE LEGISLACION
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(q. n. ¡o) se ha servido disponer sea
declarada de utilidad, para el Ejl!rci-
to la obra de que es autor el coman-
dante d~ In.fa«tterla D. Aguetín Va-
lera Heredia, titulada ..Reclutamiento
del Ejército. Dispo!!iciones 05c1ale6
que facilitan la ejecución de su re-
glamento.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demil. efectos.
Dios guarde a V' E. muchos años.
Madrid 3 de mayo de 1928.
Señor.•.
.-
CimaIar. Excmo. Sr.: v..ta la ....
tancia promovida por D. Maaae1 Sán-
chez Robles, prO'lÍDcial de fa Com~
fila de Jesús, en .úplica de que a loe
pl-ofeso. de la Conarepci6n que,
siendo ieclutas, le acojan a 101 beodi-
cios del capitulo XVII del~
reglamento de Reclutamiento, se le.
dispense de presentar oertificado die
instrucción premilitar y de aufrir
exámen al presentarse en filas; <:oDlli-
derando que la naturaleza del servicio
que han de prestar durante su perma-
nencia en filas en tiempo de paz con
arr~o Q lo. preceptos del uticu10
356 del citado reglamento, los reclutas
ordenados "in sacris" y los profesos
o:I~ las Congregaciones religiosas, que
no hubieran recibido órdenes sagea-
du, es análogo al que establece el ar-
ticulo 360 pat'a los preebfter08, que
están dipenaadol de pcaentar los eer-
tificadca correlpondieaka, en a1lalo-
gia con lo que previene el párrafo se-
gundo del artículo 412, el Rey (que
Dios guarck) se ha servido disponer,
con carácter general, que los reclutas
ordenados .. in sacris" y los profesos de
Congregaciolres religiosas que tengta.n
concedida la reducción del tiempo de
servicio en filas, queden dispensados,
tambi'n, de presentar certificados de
asistencia a Escuelas de instrucción
pr~1itat y de sufrir examen en los
Cuerpos a que sean destinadb6.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demis efectos.
Dios guarde a V. E. much()S afios.
Madrid 3 de mayo de 1925.
1tJ General encartado del .s.pacho,
ANTomo LOSADA ORTEGA
Sellor...
REGLAMENTOS
Circular. Excmo. Sr.: En vÍllta
doe la a¡plicaci6n y comPeienda que
han demoetrado .uantOl jefes y ,,5-
ciale. bl\ll'lJ intervenido en la redolc.
ci6n de loe di.tintos r~Lamento. que
se detallan en la real orden dll:~­
lar de 3 de diciemb,¡e de 1924 (DI"o
JUO OFICIAL núm, 275), el Rey (que
Dios gua'rde) se ha servido d'~poller
ae den las gracia. a los quP. han f~r­
mado 116 P.e·neneras encarllarlas de
la redacción de lee ya aprobados,
anotaindose en S1M hoja.. dt selVlcios
la complacencia con que le bd VIsto
la litil l¡l.OOr deaarrolUda.
De real orden 10 digo a V. E. pa_
ra su conocimiento y demlls dectos. 4
Di.oe guarde a V. E. DMlchos aíloe.
Madrid 3 de mayo de IOZ8.
E! Geaera1~ cIeI .........
ANToNIO LOSADA OJtftGA
Sefíor•..
DESTINOS
Excmo. Sr.: Como resukado del
C;OUCUl'IO*AaQDCiado por rea.! orden de
:la eIe·maci;ó próXimo paqdo (D. O. nú-
mero 68), para cubrir una vacante de
teDiente eo.:oríef de IJIffedieros que
"
RECLUTAMIENTO Y REEMPLA-
ZO DEL EJERCITO,
Padecido"~rror efl la siguiente real .
orden,· ÍD3erta en el DIAJl.IO OFICIAL
número 99 del d!ía 4' del actual, se
N:produce rectificada.
Dirección general'de InslMlcción
'! Adminis~~ón
"l
SUPERNlniE~~OS
: . \
Excmo. Sr.: AccecHendp a lo sólici-
tado por el tmiaate de la Guardia Civil.
_.,,:,. ,._._.P. - ,.._·,'_e
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DISPONIBLES
Excmo. Se.: Nombrado CODCejal del
Ayuntaóúento de Berja (Almería), el co-
mandante de Infantería D. Antoriío
.A.costa Tovar, disponible forzoso en C3á'
~6n, el Rey (q. D. g.) JI! ha servido.
t· • .. dIdD jde' E· el'
Señor Jefe Superior de w Fuerza.
Militares de MatTuee08.
'Seftores Capitán ~nera1 de 1& cuarta
~6n e Interventor general del
Ejército.
Se6OC'•••
DESTINOS
~xcmo. Sr.: El Rey (Q. D. g.), de
acuerdo coa 10 propuesto poi' V. F.., le
ha. servido disponer pasen Gestinadoe
de p1arvtilla al Grupo de Fuef%U Re-
gulares In¿(genas de Alhucemaa nú-
mero S. los 8&fgentoJ Emilio Carrioo
Rubf, del batallón de Caadore. die
Afri<:a, 7. y Vicente Voe.Iasco FalI1do,
del de igual de!lominación núme-
ro 18. .
El uimiemo la voluntad de Su ),(~
je.tad .e entienda rectificada la pro-
cedetl<:ia del sargento Angel Villa-
real Salvador, destinado por real oro
den circular de 21 de1 mes pr6ximo
pasado (D. O. núm. 90), al regimiento
de Infanterfa Alcántara núm. 58, en el
sentido de .er, la del bttallón Cazado-
rea de Africa l1Úmet'O 11 Y no la del
Grupo de Fuerzu Regulares Indl~­
:nu de Larache, 4.
De real orden io odigo a V. E. PIIa-
ra su conocimiento y dem's efedOl.
Dioe guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 4 de mayo de 1928.
&l~~lW"",
ANTONIO LOSADA oaTEQA
o DO hatl nrificaclo .a prcaartaci6n;
coofirmhdoae la uist8lcia 'Yolaotar1a
de los capitanea de complemeD1o don
Felipe MartIo.-CrelPo Powya '1 doo
Alberto Weber lala, afecto. ambos
a la Zona de Madrid, 1; teoieote don
Francisco YU'tinu Doblas, afecto al
regimiento .de Canraaena. 70 y al-
férece.. D. Joeé Eacobar R.aggio, afec-
to al del Rey, 1; D. NarcilO de Ola.·
fteta Rodt'lguez, afecto al de Aaturiaa
número 31 y D. Juan Beretl4rUu Ro-
dríguez, afecto al mismo.
Es aaimiemo la voluntlad de Su Ma-
jestad que e1l las documeataciooea de
los alféreces que .se han excWl:lldo o
no se han presentado se hagan las
anotaciooes correspondientes, a 1011
efectos del párrafo aegundo del citado
artículo JO de la real orden circular
'Cie 27 de diciembre de J919 (C. L. nú-
mero 489).
De f'ea.l orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto•.
Dio. guarde a V. E. muchos aftos·.
111l'.1rid J de mayo de JIpS.
.. O-Ú_.... lW .......
Amomo LOSADA ORTEGA
CURSOS DE INSTRUOCION
• • _. I
UUCIOX gua n CITA
Se6or.•.
D. Juan 'Mateo Pérez de AIe;o, con
1& antigüedad de 21 de febrero de 1927·
D. Luis AlllIosto Palma, con la de
primero de enero de 1938.
D. Adolfo Roca Lafuente. con la de
primero de enero de 1928.
D. Rafabl Duy6a Sed6, con la de pri-
mero de enero de 1928.
D. Mariano Gamir Uribarri, con la
de primero de enero de 1928.
D. Máximo Vergara Malumbres, con
la de 31 de enero de 1928·
D. Franc:ÍJCO Barba Badosa; con la de
31· de marao de 1938. -
lace'" .1 IItIItIrII
~NTIGtnIDAD
Cj,.CiJGr. Rxano. Se.: El Rey (q .
Dios guarde) ha teniclo a bien dUpoDer
que el penooal de jefea de la eacala ac-
tiva cW Arma de Infanteria que ha oh-
tenido empleo por elección, dUkute, Ie-
gún la real orden fecha 23 dIi pr~
pasado mes de abril (D. O. núm. W).
las antigüedadu que 1e,!CftaJan en la
siguiente relación, que principia con don
Juan Mateo Pérez de Alejo y termilla
con D. Diego Ecija ViIlén, quedando así
modificadas las que ya le asignaroa en
disposiciones anteriores.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftos. Madrúi
... de mayo de 1938,
El e;-.l _cado cW ~.
AJnoIflO I LoIADA OanGA'
Sdíor Director general de la Guardiá
CiviL
Señorea Capitin general de la qlÚDta re":
¡ión e 1Dterveotor general del Ejá'-
cito.
D. Frucisco DIez Ticio, el Re, (que1 Com·n....
DiOJ guarde) se ha~ c:ooceder!e
el pase a la .ituación de~ D.~F~ Urbano, c:oo
sin sue:do, con residencia en Zaracoza., la antigüedad de pnmero de eDCfO de
con arreglo a lo preceptuado en el ~\ 19a¡.
decreto l!e :al) de agosto de 1925 (DLUl8 D. Juan Plaza Ortiz, coa la de ~ de
O:'ICIAL núm. 187), quedando adscript( enero de .Iga¡.
a \a Capitanía lenera.l de la quinta re- D. Luis Bereuper FUIÚ, coa 1& de
gi6n. 21 de marzo ele 19a¡.
De real orden 10 digo a V. E. parl D. Joaquin Miguel Cabrero, coa la de
su conocimiento y demás efectos. Dio. 16 de abI'¡¡ de 19a¡.
guarde a V. E. muchos aftas. Madrid D..l.eopoIdo Menéndez López, coa la
3 de mayo· de 19'18. de ~f1mero de enero de 19'18.
D. Adotfo Caiia.s SáodJez, con la. de
El GeDera.I ....,......., ..~ pt'Í1Pero de mero de 1928.
ANTONIO LOSADA O1tftoA D, Leonardo Ropero Garcla, COIl la
de primero de enero de 19'18.
D. Arturo Barba Hel'Dándcr, con la
de primero de enero de 1928.
D. Tcodoro Arrmonda Lorza, coa la
de primero de enero de 1_
D. Arturo GalAn Pacheco, con la de
primero de eoero de 19'18. •
D. Juan Vil1al6n ~briz, CIOC la de
primero de enero de I~.
D. Manuel Gavili Pelesri, coa la de
primero de enero de 1938.
D. Diego Ed;a ViIlén, coa la de· 9
de ~ro de 19.¡S.
Madrid 4 de mayo de 1935.-Losada.
Circular. Excmo. SI".: El R~
(que Dios guarde) se ha servido
disponer que los alféreces de com-
plemento de Infanterla, don Enri-
que Capdevila. Pérez, ahcto at regi.l
miento de LeÓ'g, 38; D. Edtuardo Ra-
mos Se!'vat, a.1ecto oa.l de Vad Ru,
So; D. Manuel Soto Rodriguez, afec-
to al del Rey, 1; D. Gabriel SÚlC*
Mo~oso Garc!a, afecto al de V&d RoM,
So; D. Eutropio A. Rodrl¡uez Benl.
tez, afecto al de Tenerife, 64; D. la·
ma.el Xuarel de Ja ~ardi& y AlfoolO,
afecto al mi.mo, y D. Juan Julio Xuare.
de la. Guardia y Alfomo, afecto al mi..
mo, aaietan al curIO de lrutnlccl6n
dÍlpue..to por l'eal orden circular de
4 de abril último (D. O. núm. 11), en
substituci6n de ,101 de igull1 eIflp1eo
don J06é Maria Olavarri 'lubina, afec·
to a Ia.' Zona de Vizoaya, 32; D. Jolé
Cabrer Oliva, afecto a la de Madrid, 1;
don Federico Moreno Torroba, alec-
to a la mi.ma; D. José ~aYente
Barb.erá, afecto a la: miema; D. ]oe'
Luis Aguirre Martos, afecto a 1a mis-
ma; D, Alfonso González Candeira,
afecto a. la misma; D. ~varo Caves-
tlany AndIUaga, afecto a ~a mÍllma;
don Eduardo G6mez !ka. afecto a 1&
misma; D. Miguel TOfII'e8 Cabrua,
afeeto al tegimiento de Gra.velinu nú-
mero 41; D. Rafael Gonzálcz Iglesias,
afe¡:to 'lal del Rey, 1; D. Nicolás CorraJ
Femández, afecto aJ de Castilla, 16'
D. Jaan Vagñe Blanco. con la aIrtí- don Antonio CatalAn Gacda, dect~
güedad de primero de enero de ,1g.¡S. a la ZQO.a ·de Madrid. 1 y D. J~ del
D. AntOnio MartiD Delgado, CQD la Riego Jové, af~to a ,la Circtll18críp-
de prilnero de enero de 19'18. ción de reserva de León, 69(Zaoa n.6-
D. R.oIxrlo Aaui\ar Yartioez, con la mero 47), ck.signa.dos por ¡Otra de 9
I de primero de enero de 1938·' ¡del mismo (D. O. núm. 79), que se
D. Emeterio Saz Alvarez, con la de han excusad~.. en la. forma preveoida
primero' de enero de 19'18. en el párrafo tucero del articulo 10 de
D. Francisco Carroquino LWJa, con la la reaJ orden circular de 27 de di-~primero ele e:at:r'? de I~ ciembr~ de 1919 (e. 1- aám. ••
........ - .. _.# -.. ,
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SUPERNVMERARIOS
.
IICCIII •• caa'lftrr. •err. Cd*r
DESTINOS
4la que t1m> lupr el hecho 4IIIe ....
tiY6 au concesión; c:aatid811 .. k
será abonada '" la interesaM,,' JIOf' la
ptlIBadurla corr~ondiente de la pri-
mera región, a partir' del .. 13 de
diciembre de 1024-
De real orden lo digu a V. 1:. pa-
ra su conocimiento y demás efedol.
Dios guarde a V. E. muchos aftOI.
Madrjd 4 de mayo de 1928.
El ee..mt eucarpdo, del~
ANToNIO LOSADA OIt'll.GA
Sefíor Capitán general de la primen
región
Seiíores Presidente del CoMe;' Swpre-
mo de Guerra y MariDa e IaterTen-
tor general del Ejército.
Exano. Sr.: Conforme coa lo di-
citado por el teniente coronel ele Iman-
tería D. FrancUc:O Rodriguez 0tiD, coa
destino en el regimiento Guigúcoa 116-
mero -53, el Rey (q. D•••~ ha taido •
bien CODCederle el pase • situaci6a de ID-
pernumerario sin sueldo, c:od UTfCCo al
real decreto de 20 de' agosto de 1935
(C. L. núm. 275), quedando adsc:ripto para
todos 40s efectos a la CapitaDla seaeraJ
de la primera regi6n. .
De real orden 10 digo a V. Jt ',.,.
su oooocimiento y demás efec:toL DiM
guarde a V. E. m~hos aftos. lladrif
4 de mayo de 1938. '
El GeaeraJ etICl&I'Pdo del ete.pecbe.
ANTONIO Lo9.ADA o.maA
SeftOl'CS C¡¡pitanes generales de Ira prí-
mera y eexta regiones.
Seriar Inter.-entor general del ~J6rcIte.
Excmo. Sr.: De conformidad .. le
propuelto 1lOr V. E., el Rey (que Dicle ' . -
guarde) se ha servido designar a1 ar-
gento del regimiento CazadoIU de Al·
c:l.ntara, 14 de Caballerfa, Vicente Cha-
veli Llom, para el' cargo de~
de causas del Juzgado permanente 4e 1&
Circunscripción del Rif, como reaaltac»
del concurso anunciado por real erdeD
circular de 11 de febrero 6ltimo CDuaa'
OFICIAL núm. 36). '
De real orden lo digo a V. B. tan
su conocimiento y. dem!s eEec:toe. DJoI
guarde a V. E. muchos aIioI. KMrW
3 de mayo de I~.
El Geuera1 eIICIU'Pdo ............
AJm)NIO LoSAD:l~
Sefior JeEe Superior de Iaa ,~all
Militares de Marruecos.
SefIor Interventor general_~ ......
UCENCIAS
pude • V. E. 1II1ICboI.... lbdri4
3 de~ ele 19'8. .
Ka o-aI -...o tW ........
AlftOICIO LoUDA OUIDA
Señor Capitán general de la octan re-
gión. '
Seftor Interventor general del Ejército•
Exano. Sr.: En cumplimieuto ele lo
4is~sto en la real orden de 13 del mes
pr6ximo pasado (D. O. núm. 84), el Rey
(q. D. g.) se ha servido re3Olve1' que el
comandante de Infantería D. José Pujol
Cercos, con desellO en la zona de reclu-
tamiento de I.kida núm. 20, que desem- .
peña el cargo de presidente de la Cor-
poración Municipal de Urida, quede en
situación de CJOCedente forzoso en esa
región.
De ¡-eal orden lo digo á V. E. pan
su conocimiento y demás efectos. Die»
guarde a V. E. muchos años. Madrid
3 ele mayo de 1938.
El GeDwaI _rpdo cW cIapM:bo.
ANTONIO LOSADA OnsaA
Seftor (apilAn general de la cuarta re-
gión.
Sefior Interventor general del Ejército.
Excmo Sr.: Conforme con 10 eolici-
tado por el teniente coronel de Infante-
ría D. Manuel Perales Vald~s, de la
zona de reclutamiento de Cáceres nú-
mero 41, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien concederle un mes de .licencia por
asuntos propiOl para Parla (Fraocia), 7
Bruselas (BBgica), con arreglo a cuan-
to determinan los articulos 47 y 64 de ----__~.~....041 _
las instrucciones aprobadas por real or-
den de S de junio de I!)OS (c. L. núme-
ro 101).
De tea.l orden lo digo a V. E., para
su conocimiento y demás efectos. Dial
guarde a V. E. muchos afiOl. Madrid
4 de mayo de 1938.
lE! a-raJ eucarpdo del~
ANTONIO loSADA O.TlCA
Senor (apilAn general de la ~Im,. re-
gión.
Selior Interventor general del Ejército.
PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey '(q. D. g.), tdie
a~uerdo con lo inform1o\do por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina,
ha tenido a bien conceder a dofia. Te-
resa. Garriga d.,l Villar, viuda <lel co-
ronel de Infantería D. Sebastián Moll
de Alba, la pensión de .2.500 pesel;¡s
anuales, correspoooiente a la CrUz
de San Fernando, que fué otor~
Q su esposo, seftalándoeela. en esa cuao-
tal, no obstante haber ascendido aquél
a coronel. porque es la que cocrespon-
de al empleo que el caU9ante tenia el
EXd!DEHTFJS
Sdíor Ca~it6n general de la, tercera re-
gi6D.
Sefior InterYentor ~eral del Ejército.
SenM ~.: El Rey (q. D. g.) ha te-
DicJo a bien disponer que el comandante
de Infanteria D. Augusto Cano Ortega,
que ba cesado en 'el cargo de ayudante
de campo eW General de brigada don
Enrique Cano Ortega, quede disponible
enesaresi6n-
De real orden lo digo a V. A. R.
para su ~ODOCimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R muchos afios.
Madrid 30 de abril de 1928-
..........~.
• GeDen1 _rpdo cid dapKbo.
ANTONro loSADA OR1'EGA
Sel\or Capitán' general de la segunda
regi60.
Sefior JMeI .entor ~eoeral del Ej~rcito.
~~--_._. --; . !l"'II""Y~"'"
Excmo. Sr.: En cumplimiento de 10
dispuesto en la real orden de 1& Pre-
aideucia del Consejo de Ministros fecha
13 del mes pr6ximo palado (D. O. nú-
mero 84), el Rey (q. D. g.) se ha ser-
ñdo re~lver que d comandante de In-
fantería D. Joaquin Portela de la Llera,
que delempelia en la actualidad el caf'-
10 de c:oncejal del Ayuntamiento de Car-
tagena (Yurda), continúe en la litua-
ci6n de diaponible .oIurUrio en esa re·
ri6n.
De r. orden w dip a V. E. para
• conocimiento y demú efectOI. Dios
..rde • V. E. lDaátoe aftos. Madrid
4 de ma~ • 1S)28.
• GetIenJ -rwad6 lIeJ .......
Aln'oIClO L084DA ORftOA
~%.e:.ttb gellel'aI de Ja tercera re-
Seftor '-nentor ,...... del Ejército.
,~ Sr.: NQIÚndo concejal' del
ele ~rga(Le6n), el ~
mandante. Infantaiá D. Leopoldo Af-
....ez 5'mI:, en situad60 de excedente
forzoso ClII esa regi6n. el Rey (que Dios
parde) se ha aenide diIponer que dicho
jek desempdie el c:&rI'O expresado, COD-
tinaaDdo ea la misma sittmcl6n' de exce-
cIeabe, coaf.rme precept6a la real orden
-13 del .. ,prÓXÜllo..-clo (1). O. nú-
lDeI'O 84). '
De.... vdea le 4ip & V. E. para
• ()(W , 7 te Y .... ofedos. Dio.i
.... alu.do, contiaaaDdo ca la mis-
,
...1 1'1. ele disponible, confonne pre-
, .eept(a la real orden de 13 del mes pró-
simo ..... (D. O. núm. 84).
.. f De,. enlen lo digo a V. E. para
'" IU ~iaJto y demis efectos. Dios
" parde" V. E. muchos afios. Madrid&' 3 de .-yo ~ 11)28. ,
.
El GeaeraJ _ .... del~
ANTONIO LosADA ÜtftGA
, '
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5 ck mayo ck 1921 .. o.......
l.
••••
1m... "_nl~.
DISPONlBLltS
..............
RESERVA
Sdior Capitán geoenJ de la~ re_o
giÓIL
Seiior Interventor ~al ~ Iij&áto.
••••
VUELTAS AL SERVICIO
..........
CURSO DE INSTRUCCION
Seftor..•
CirClÚD". Excmo. Sr.: Con arreglo a
lo dílpUe5to en el párrafo tercero dd ar-
úcu.lo 10 de la real orden circular de J]
de diciembre de 1919 (C. L. núm. 489), y
en vittud de hallane enfermo s alférez
de ~Iemento del 15 ~miento. de Exano. Sr.: Ac:c:edieudo a .. Díci-
Artillena ligera., D. FrancISCO Ydias tado por el coronel de Intendencia, jefe~vo, d Rey (q. D. g.) ha tenido a de la séptima Comandancia D Julio Ra-
bien ~sponer ~~e sin ef~o la incor-l mos lturralde, el Rq (q.' D: ,.) lIe haPO~lón de) menclO~O oficial .a1 cur~ 1 serrido concederle el pase a la .tu8ci6n
de InstruccIón que Para alféreces de' de reserva, con reaidencia en eta región
COlIlIiemento" tendrá augar en d. mes y el haber que en la dla le aeIlate el
~l en .e~ Corte, ~uMituyénd<ie en. Consejo Supremo de Guerra y 1Iarina,
dicho seI'VleIO d del Il:Usmo empleo donI De rea1 oroen 10 digo a V. E. para
Tomás Fakó Marzo, del sexto regimien- .u conocimiento y demá. efecw.. Dios
to. de ~rtil\eria Ii~era, el que se iDc:or- guarde a V. E. muchos aliOl. Madrid:~á~lICCiL,eDCla al expresado cur- 4 de mayo de t938-
De real orden lo digo a V. E. par. 1:1 Ge-.t -...ID ...~
IU conocimiento y derni. efectOl. DiOl ANTONIO LalADA 0IlftG&
parde a V. E. muc:hoa afiCl. Madrid.
I de mayo de IgrJS. Seftor ~iún «merar de la~ re-
gi6a. . .
mo-ns ....... .w .......
AJlmno l.owM OJmGA Se!or Interventor ceaeraI del .&ato.
KATRIMONIOS
111 <>-aJ _ ........~
ANToHIO LOSADA Oll.ftGA
.... c;n.o ele F RepIues 10-1- Dio AlYlU'a O-.mo, coa cIettiIIo eia la cW recooociaüeato ...rido por ti .....~ 4e1.ancbe cid bernldor Elcuela de Eqaitaci60 Militar, el Rey te de At1iIIeria D. Rafael vm.- Ro-
• tIlrceft cid n",'eeto~ ele (q. D. g.) le ha serrido coacederle ti- mero, de reempluo por enfen.lt 111 ea
11..... lO.· de Caba1Icria, ADIoaio Di- ceocia para c:oatraC1' matI imoaio coa regi6n, en el que ClIDIta le baila ea ClDII-
10 ea... cleltiDdo por real orcIea de do6,a Maria del Pilar MartlDez de Ve- d.iciooeI de preltar eerricio, el Rer (que
~ de .. 6kimo (D•• O. D6m. 96> 7 laICO 7 Valderrama. . D~ parde) le ha~ redfta'~
PMe cIeetjnedo al ....... ....,so Grapo, el De real orden 10 digo a V. E. para el Interesado quede cIiIpooilR ea la aus-
~ de tercera del mismo ~en- su c:ooocimiento y demb efectos. Dios IDa hasta qae le c:omlIpooda CIObw:i6a,
lo, AIIpI Hartado HoIpdo, debieudo guarde a V. E. muchos afto.. Madrid ~n detennim la real ordea c:imIIar
~ alta 7 "ja corrapoodie:nte en la J de mayo de 1928. de 4) de teptiemb.-e de 1918 (C. L qlÍ-
reriIa • Comisario ... mes ele la fe- mero 249).
eh&. . la~ -...so ......... De real orden 10 digo a V. A. R.
De re-l orden lo diso a V. E. para AlftOMO LOSADA 0UIt0A para su conocimiento y demú efectos.
la awoámiento y dem6s efectos. Dios Dios guarde a V. A. R. lI11dIIIa .-os.
luanIe • V. E. muchos a6os. Madrid Scfior 4pitin general de la primera re- Madrid .. de mGl1'O de 1938-
.. de ..,o de 19:38. tti60.
.. o-na-....- ...........
AmoJno LnIw>. Oa'no.l
Se6« Jefe Superior de la, Fuerzu lli-
'itareI ele Yárruec.os.
Sdiora Capitán geDer'al de la cuarta re-
ci6a ~ lateneuIor cencnl del Ejér-
en•.
DISPONIBLES
Ea:.o. Sr.: El Rq (q. D. &,.) ha
temdo a bien cooc" el palie a dispo-
nible l'OllIlltar:io, con residencia en Ma-
4ricl 7 Sautander, re.pectivameute, y en
1u condiciones que determina la real or-
den c:irc:u1ar de 10 de febrero de 193Ó
(D. O. llÚm. 33), a los capitanes de Ca·
baUérfa, D. V;cenle Guti~!Te% de Luna
7 D. Pllblo Martfn Acttirre, ambos coa
~ eft el regimiento de Cuadores
.vm.rrowedo, 23 del Arma expsaadL
De n.a1 orden lo dír <la V. E. para
IU coaoc:imiento y demú efectot. Dio.
,.,. • V. E. nmoboa aftoI.· lúdrid
J de ~o de I~
la e.-.I -...o dII ......
AlftOMO LOIADA OaftG&
SeIar. C&pitaDea JmeraJea de la pri-
aun F lata rcwJoaea.
SeIor lIIIlenent.or .-eral del Ej«clto.
'1:'__ Exauo. Sr.: VIita la iJUtuda que'
""''''IJO. Sr.: Confonne con fo 1Ol1el- V. E. cursó a este MISlilterlo ea -3 de
tallo 9M el C81lit'n de ArtilIerfa D. It· abril próximo puado, promonda por eldef~ ~uftoc Cabo Elteban, mpernu· eomlsario de gu.erra de ~. c1ue,
JDmlrlO .In sueldo en~ región, el Rer intenemor de 1.. JIfO'rincias de Laco 7
(q. D. g.) le ha setv.ido concederle la ,Orense, D. Manuel Rlvadenei.,. VnJa-
nelta &1 ~cio activo, con arreglo al lUSO, en IápUc:a de que se le c:oaceda el
artfeUJo qwnto del raJ decreto de ~ pase a la situación de di'POnible yoltmc
de agosto de loaS (C. 1.. núm. 375). I tario, el Rey (q. D. c.) se ha lerrido
De r~ ?fden lo digo a V. E. para I dese.mar la petici6n del interetado por
su COI1OCmJjento y demú efectos. Dios no existir en la esc:ala de su clue per_
guarde a V. E. muchos aftOL Madrid, toIUÚ &.i~e en condic:ivDca • Rr
4 de mayo de 1938. cotoc.ado.
. . De real orden 10 digo a V. R. .....
• ~ -....... ........... su \::ooocimiento y demis efectu.. Dios
ANToNIO LOSADA ORftQA guarde a V. E. lIIIICbos ~s. ·Ifadrid
3 de mayo de 1938-
Se60r C4tin ¡mera!. la seguodare-~Capitio general de la primera re-
ci- .
s.-. Sr.: Coafonae • lo lOUc:fc.do
fOI' tt capitú¡ de Cahalleria D. ]o~ Ka-
rfD AIcúar, coa destiDo en el regimien-
to de LucerOl Sagunto, 8 de dicha Ar-
... el Jlq (q. D. g.) le ha terrido con-
... Dceacia para c:otrtraer matrimo-
JIÍO coa 40Ia ADa Karla FJiaa hDardi
'1 1l~ .
De l'aII orden 10 digo • V. A. R.
,.ra .• coaocimieoto y deIn!J efectoa..
DIoe parde • V. A R. amc:bo. dos.
lllldri{ J ele mayo de J9A
&ma. Sr.: (Apforwe a lo soüdtIIdo
por ff \'IlIieaIe • c.wJerfa D. Aato-
.-'- .._~.
Se6oÍ' Capitán~ • la oc::tua I'e-Sermo. Sr. = Visto el escrito de "60.V A .~• Ro fecha 25 del mes aoterior,
curlUlllo • este MiniJterio el a:rtifiaIdotSe&r Inkrventor~ del ,,&-cito.
~.,¿.;..• - , ..
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BAJAS
MATRIMONIOS
5 ele lUJO ele 19.
miento de Moutafta D. Lui. L6pe11 f ... a V. E. ........ -..w
Rodrfguez. perteaeciente al capo de 3 de ma10 de 1018-
filu Y licenciado en Farmacia, el Rey t
(q. D. g.) ha tenido a bien IIOIDbrvle J:I e-.I --- .........
farmacéutico auxiliar del Ejército, A1''TONlO LOIADA 0ItDIA
~r reunir lu condicione. que deter- . •
mIna Ira real orden circular ele 16 de S~ Jefe Supenor ete las F.... MI-
febrero de 1918 (C. L. núm. 57), pa_I' Jitara de Marruecos.
sando aprestar .u. SeT1"icioe al HOII-
pital militar de elta. plaza.
De real orden lo digo a ·V. E. pa- ....
ra 5U cOll<>cimiento y demáe efectos. o
Dios guarde a V. Ro mucJw. do. ~ 1 Direod .....
Madrid 3 de mayo de 1928. .. - ..... 1" las lef•••• IA!'
Ce*IIer
_!:irculat. Exam. Sr.: Segúa aoti-
cias recibidas en este Ministerio de
las Autoridades dependientes del mis-
mo, han falleddo ea la. fechas 7 pun-
Exano. Sr.: Confonne con lo solici- tos que se indican, los jefes, oficiales
tado ~r el farmacéutico primero de Sa- o y .a9imilados. que figuran en la si-
nidad MiIDtar, con destino en el Hospital gull!'llte relación.
militar de Tetuán, D. Miguci Rivera f Lo qu~ ~ orden del exceleDdsimo
Heman.do. f'1 Rey (q. D. g.) ha tenido se~or Mlntstro d~ la Guerra se pu-
a bien concederle licencia para contraer bl!ca para el debIdo ~onocimie.to.­
matrimonio con dolía María de los An- DIOS guarde a V. E. muchoe alos.
geles Quintana Barbieri, con arreglo a 10 Madrid JO de abril de 1928.
prevenido cn el ral decreto de :a6 de la~ ......
abril de 1<)34 (C. L. núm. 196). AJm>lUo LhD.\~
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectOl. Diol Se6or...
... 0 .....1.
Exca•. Sr.: ConiOl"me <:on lo solí-
dIMe ,or el artillero del tCl"cer regi-
. FARMACEUTICOS AUXILIARES
~'~' ----, DESTINOS., .I I ~. Sr.: El Rey (q. D. g.) har I tenido. bien di.poaer que la real or-¡ Mn le 19 de enero último (D. O. nú-~ I1lCTO 17), quede modificada al el senti-
,r/ do de ••e eJ farmecéutico mayor de Sa-
o n)(h¡d Militar D. Jaime Gastalver Jime-
no, destinado por real orden de :zs de
abril pr6ximo- puado (D. O. núme-
ro 93) al Hospital de Sevilla, continúe
prestando su sa-vicio como profesor,
en comi&ioo. en el Colegio de Huér-
\ fanos de la Inmaculada Concepción,
hasta la terminación de los exámenes
del -.ea de junio próximo, en lugar
de los de septiembre. Señor Capitán geaeral de la octan DfrecclóDgeneral de ln8UaeII&I
De real orden lo digo a V. E. pra- región. "1 Administradón
ra ~u conocimiento y demás efectos.
Dice pude .. V. E. muchos años. Señor Interventor genffal del Ejér-
Madrió 3 de mayo de 1928. I cito..
El GeaenI -raado del dapecho.¡
ANTOKIO LosADA QaRGA
Sefíoc Capitán general de la primera
regió••
Seftor Capitán ge.eral de la 6egunda
regi6•.
Se60r Intervefltoc generall ~I Ejér-
cito.
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Tewte.te ••••••••••••••• D. Nlcolú Ro_cro Serraao .
luWa4 Militar
T. .fdlco : D. f.dllardo RlUIIOI Ord6/1u .
VdeItMJM ..,.or.. • Atltonlo Mormo Veluco ..
___a-. + N_~-..-:-..-:-E-S----It-OCa.....-I-..-=-Cl-t-·-1'~1-~ ---
T. cOl'Olld~ Il.) D. Orqorlo O1It1&re%OOllú1ez............. 19 awze 19» S. PCl'lWldo(CidIz). Afecto z.. f'diE .
CIlll.dNlte............ • Enrlqu Qulr~ Dombri%....... 9 fdN 19:18 MadrleL Excedente l. Rqp6a.
...................... • JaJlD JlJDálu MIO.. 11 fdeaa..... 19:18 TetdD. RC2llIarea Tetaúi n_ l.
-.re............... •~1 Ooazile:z Tablal" Oarda Herreros. IS,fdeas 1921 Madrid Atabarderos.~................ • Fraad co A da del Ro................. 191 fdea 19'.18 SeYilla. Rq. Ora~ D6111 :u.
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11
ría (C4d~ ..
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26¡ldem ..... 1928
1
r·ex. de la "roatera. Depósito de <:abaUas _lIltafes 2.-
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lUdatd 10" abril de 1928.-Loaada.
......".. enfenno para Sevilla, al aJumno de Excmo. Sr. Capitán geaen• de la
.. Academia de Infanterla D. Juan primera región.
LICENCIAS Jo•.~ de Medina y 1knjumea.
Sermo. Sr. C:-ttin de laDiOl BU&J'de'a V. E. muchos allo,. 8elléral
E&c::ao. Sr.:· De ceden del excelen· Madrid 3 de mayo de 1928. sea.unda regí n.
t..... eeAor Ministro de la G.errll, .............. Se6ce D~r ck la J\ca4emia de
R -..:e'e un mea de licencia por. A!ftomo LOSADA ORUGA lní"nteda.
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CONCURSO EXTRAORDINARIO DEL MES DE MARZO DE 1Q28
Relación de las clases de primera., segunda categoda de activo y licenciados, acogidos a Jos baeftóol
del Oecrelo Lty de Ó de septiembre ae ltJ25, que se proponen para tomar parte en el concurso exámea
anuncia-.1o el 13 de marzo último (.üaceta- núm 73), para proveer 15 plazas de encargados de tSlafetas
y 34 de estación hmÍlada de la Dirección General de Comunicaciones dotadas con 1.000 y 1.500 ,esetas
2l1uales de gr<itificaci6n, respectivamente.
"'PUaDa. • pi.... de encargada. de Sargento licnciado, Pedro del Caz
eatafe\a (Correos). G6mez, con 3-0-14 4le servicio y 1-0-10
de empleo.
Sargento en activo, Francisco Jl- Sargento licenciado, Pablo L6pez
ménez Gllh~rr.:z l' ¡: n-9-S J~ rellll· Cecilia, con 1-10-16 de servicio y
cio y 6-]'l ~, '''''tO . 0-11-2 5 de emp~o. (Condicional, por
Sargento Iitenciado, Ellas Sa)¡<h falta de certificado m6dico.)
'Vico, con .6-3-:1 de servicio y 4-7-0 de Sargento licenciado, ]o~ Martfnez
empleo. Pérez. con 2-10-13 de servicio y <H}-16Sarg~nto licenciado, Nicoláe Alique de empleo. (Falta de certificado mé-
Chiloeches, con .8-9-4 de 5ervido y dico.!
4-'-0 de empleo. ICon¿,icional. por
falta de certificado médico y fotogra- Sargento licenciado, Bon06o Casti-
f(a-;.) 110 ]uárez, con .~ d.e llervicio y
0-5-0 de empleo.
Sargento en activo, José Berruezo Sare-ento licenciado, Francisco Pi-
LJoret, con 10-1-6 de servicio y 6-9-0 ñán Alvarez. con :3-<r<> de servicio y
de empleo. 0-4-22 de empleo.Sargento licenciado Francisco Prast
Coma-s, con 10-Z-10 de .servicio y Sarl!'ento licenciado, Emilio Leal
Andreu, con '-2-1 I de 6ervicio y 0-4-05-10-0 de empleo.. d d . 1
Sarfento licenciado, Cleto Segarra e empleo. (Con iClonal, por fa ta de
. certificados médico y de penales.)
Magr , con 8-5-0 de servicio y 5-10-0 Sargento licenciado, Angel Adame
de empleo. V~lez, con 0-10-0 de servicio y 0-3-0
Sargento licenciado, Arturo Medra. de empleo. (Cond.icional, por falta de
no Garrido, Can U-l-s de servido y certificado médico y (!()¡15 fotografíall.)
5-5-0 de empleo. .
sarllerto licenciado, ElIteban OIal. Sarrrento licenciado, 'Máximo Conde
d A Garda, con 1-0-5 ie eoervicio y 0-2· 26e zp ru, con 9-9-17 d~ .servicio ., dt empleo.
5-:3-0 de empleo.
Sargento licenciado, Agapito Guti~. Sargento licenciado, Pedro Saturnio
frez Martfn, con 7'9-10 de servicio '1 no Castel Barbero, con 0-10-0 de eer·
5-:1-0 de empl.o.. '. icio y 0-1-18 de empleo.
Sargento licenciado, Pedro Mfnguel C):\-<J'ento licenciado, Angel Vega
IWilez, con 7-1-25 de eervicio y 4-5-0 Mill~. con 1-0-.8 de .servicio y O~2:1
de empleo. de empleo '
Sargento licenciado, ]os~ Fern4ndel S.. I:ento para la reserva, JuliAn
Mendoza. ccn 5-0-8. de .ervkio y lIlt.vil!o Silva, con 8-11-24 de servi-
3-2-:18 de empleo. Cl"! \ 2-10·.' de empleo.
Sargento licenciado, Toribio Gon- Sar~ento para la' reser'va. Mauuel
141ez Ram6n, con 5'9-24 de servicio J imécel Medina, con 3-O-~ de servi·
, 2-10-0 de empleo. cio y 2¡:3-22 de empleo. (ConrliClona/,
Suboficial de C'omolemento, lir.encia. :.r falta de certificados méd:co y de
do, Manuel Bermádez Soto con :1-:1-18 penales.)
d~ .servicio y 1-1-8 de em~leo. ICon- Sargento para la rKerva, Esteban
doiclonalt por falta de certificado de Fuster Aylet, cq,Jf 2-1 r-o de servicio
penales., . y 1-~-26 de empleo.
Suboficial ae complemento licen- Cabo licenciado, JMé Soria Cuen-
ciado. IhDiel Molinuevo l;aguirre ca, con 3'9-20 de serviCÚ) 'Y 3-3-20 de
con 1-9-2 de eenicio y 0-4-26 de em: empleo.
pleo. '. Cabo licenciado. ]Ollé Correa Bar-
• Suboficial de complemento, licen- quera, con I~I 1-5 de servicio y 3-4-0
cado. Manuel S4ncbez Benito COD de empleo.
2-:4-:10 de setYici.o Y 0-2·12 de em'pleo. Cabo licenciado, Enrique Romero
(La documentación en C'oncurso de es.. Velilla. COD 4-0-7 de servicio-y 3-0-0
taci0!les lim!tadas de _légrafos.) de empleo. (Condicional, por falta de
Bnuda licenciado. Leopoldo We- certificados médico. de penalea y dos
ber Isla, con 'o-Io-U de lervicio y fotogcaffas.)
Ñ-21 de empleo.. Cabo licenciado, Serv4n Correa Ro-"e~~fted.. to hceDCJado. R.elio GiJ dri¡¡ouez, con 12~10-:l2 de' aervicio y
.D el, Con 2-11-2 .se .servicio ., ;1-10-2:3 de empleo.1~2-IO de empl_ t Cabo licenciado. Julio Sona Cúo-
» '
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vas, con .1-11-23 d. lluyid. '1 2-~
de empleo.
Cábo licenciado, Enrique Carda d.
la Rasilla y Garda de 1<:'1 Rfos, coa
3-0-1 de servicio y 2-<)-0 de empleo;
(Condicional, por falta •• ea. foto-
grafía-s.)
Cabo licenciado, Pablo Gald.n Es-
cribano, con 3-11-4 de lIenicio y :3-8-"
de empleo.
Cabo licenciado, Juu Bceela Coro-
minas, con 5-1-<) de servicio '1 :1-7-' S
de empleo.
Cabo licenciado, Antonio Pineda
Sánchez, con 2-10-27 de senicio .,
2-6-0 de empleo.
Cabo licenciado, Francisco Mart'"
nez Navarro, con 3-'7-1 S de eervici.
y 2.¡-19 de empleo. (Condicional, por
falta de certificado médico.)
Cabo licenciado, Eduardo Val1&
Bel. con 4-0--:34 de eervicio '1 2-4-24
de empleo.
Cabo licenciado, Juan Fern4ndez
Fernández, con 2-11-23 de eervicio y
2-3-0 de empleo. (Con,dietonal, por
falta de certiticado médico.)
Ca.bo licenciado, Anastasio Pe6a
Molina, con 2·10-0 r.e servicio y 2-2-0
de empleo. (CondíciiOllal, por falta
de certificado de penales.)
Cabo licenciado, Pedro Martina
A.8enllio, con 3-5-6 'de servicio y 2-1-:14
de empleo.
Cabo licenciado, Jos~ Niooli. Or-
d6ñez, con 3-7-:12 de unicio y 2-0-21
de empleo.
~a"o li~nciado, Alberto Hartf Cid,
con :1-6-20 de servicio '1 :1-0-4 de em·
pleo. .
Cabo licenciado, Dan.iel YU6te Api.
rrebunalde, con 4-11.0 de eervicio '1
:3-0-0 de empleo.
Cabo licenciad() PallcuaJ G6mes
Martine7., con 3-0-0' de servido y 2~
de empleo. (Condicional, por falta de
certificados de penales, m~dico y <lo,
fotogra-flasJ
Cabo licendado, Juan Garda Do-
noso, con s-u-6 de tlervicio y 1-11-21
de ('mpleo. (Condicional, por falta d.
certificado de pe'lal&5.)
Cabo liC'enciado, José Maña ·Caba.
ñero Rodi-f¡¡ouez, con 3-1-24 ele servicie
y 1-11-4 de empleo.'. .
. C~bo licenciado, Die~o F~rn~Ddez
Agmlera, con 2-7-' d. servicio .,
1-10-12 de empleo. .
Cabo licenCIado, Abraha. Molere
Pastrana, con 2-11-24 i-e servicio .,
1-100ó de empleo. ~.lulidODa1. DO!'
J
1
falta de certificadoe de penalel y m6- n.indez. caD. 7-11-0 de aenicio y .-k Aapirlmtee • pi... de eacugMloa ele
lico J dos fotograffas.) de empleo. I edac:l6a lbDitada (Tel6gr'-)
Cabo licenciado, Juan Sánchez Gu- Carabinero. Bernardino Mart{nez •
cón. con 2-4-23 de eervicio y 1-8-Q de Ariaa, con 7-5-21 (!~ servicio y 1-7-25
empleo. de empleo. (Condicional, por falta de Sari'ento licenciado. D. Rafael Diu
Cabo lice1lciado. Sebutián Espallar- certificado médico y de antecedentel MO)la, con 11-6-21 de servicio f 6-1-:15
(as Ab6e. con 6-0-1 de servicio y 1-7-20 penales.) Ide empleo. .' .
eSe empleo. Soldado licenciado, Antonio Velilla Sargento retirado, D. Juhán ~.eraal
Cabo licenciado, Maximiliano Sáiz Hernández, con 5-11-8 de servicio. Camarero, con 30-0-16 de servIcIo yl
Mansilla. C011 4-10-8 de servicio y I(Condicional, por falta de certificado 2-S~~e.ei)~eo. . d D M 1
'1-6-24 de empleo. de antecedentes penales.) I Uyv cla . Icencla o. . anut;
Cabo licenciado, Benito Garcia Gar- So~dado licenciado, Jo54§ Fermo80 S~nchez BenIto. con 2-4-20 de servI-
da, con :Z~27 de eervicio y 1~4 de Movl))a, con S-3-n de servicio. IClO y 0-2-12 ~e e~pleo. . .
empleo. Soldado licenciado, Antonio Gue- Sargento hcenClado, E~~ho Leal
. . rrero Molina con 4-11~ de servicio Andreu, con 1-2-' I de servIcIo y 0-4-0
Cabo hcenClado, José Garz6n Gar- S Id d l" . d J J é Bl . de empleo. (CondiciOlllal por falta ~
a6n con :Z-:J-I S de servicio y 1-4-0 de o a o IcenCla o, uan os . as- f fí) ,
em 'leo. co Ca~d~r6n, con 4-10-24 de servICIO.. otogra as. . .
C
p bo 1° • dE· F.I. (Condicional por falta de certificado' _ Sargento hCesCladO, J.~é Puyol lbá-
a IcenCla (), nnque ~f!l..n- médico.) , nez, con 2-4-21 de servicio y 0-3-9 de
dez L6pez, con 3~ de serVICIO y S Id d . . d . empleo1-4-11 de empleo o a o hcencla o. Juan RUlz Ma- S . l' • d .
. .' . dueño con 4-2-27 de servicio (~on arjo!ento IcenCla o, AntoniO AmelaCabo licencIado, Isidoro Dom{nguel:' d" 'l f lt d 'fi . - Jimenó con 1-11-13 de servicio y
Mardn, con 2-2-1 de servicio y 1-3-5 a~~lon~, ror a i· e) cerh cado de 0-2-7 d~ empleo
Ite empleo ece en es pena es. 1St' l M 1
.' . . . . Soldado licenciado Vicente Lero- ~r~en o . para a reserva, anue
Cabo. hcenclSdo, Aureho Be.n;t'ejo nes Gutiérrez, con' -8-2 de serv" Gal1!l~do Fernández, con 2-1J-22 de
Valennano, ("on 3-0-15 de serviCIO y S Id d 1" . 'd3 9 ICIO. eervlclo y I H-24 de empl~o
1 I de 1 o o a o IcenCla o D Emeteno ': .
- -o ~mp «: . Lud.eña Gonz~le% CO~ _·-22 de ser Cabo, Ennque Romero Velilla, conC~bo licenCiado, Manu~l. Hogado vicio. • 37 . - . 4-0-7 de servido y 3-0-0 de empleo.
Benito, con 2-7-20 de servICIO y I-I~ I Cabo, Enrique Garda de la Rasi-
le empl~o.. .. Soldado licenciado, Pablo Auafn lIa. con 3-0-1 de servicio y 2~ de
Cabo hcenClado. .J.alme Rlb6 Canal, Vélez, con 3-6-14 de servicIo. empleo. (ConlloiciOllal, por {alta de
con 2-1-26 de aerv~clo y 1-1-0 de em- Soldado Iicenci~~a José Lled6 Mb, fotografías) .
pleo.. con 3-0-0 d~ ser':lcIO. Cabo, Rutilio Marroquin GOllzález,
Cabo licenciado, Vidal ~~la.zar Ji- I Sol?ado licenCiado, Seb~tiá~ Jim~- con 3-0-0 de eervicio y 2-2-24 de em-.~nez, con 2-11-28 de serVICIO y 1-0-5 nez Cantón,. con .3-0-0 de servIcIo. pleo.
Cabo licenciado, Julio Molina Se-I Soldado bcenclado. Victoriano Sie- Cabo, Román Blanco Garda COIl
erano, con .~-2-6 ce servicio y J~. rra Cáceree, COII. ~-o-o .de tervicio. 3-8-0 de servicio y 2-2-5 de enipleo.
Be empleo. (CondiciO'llal, por falta de I He r r a do r licenCiado. Francisco Cabo, F~lix (fe la Cueva Martín~ertificados médico, de penalea y dos !r!u.rga Basabe. COD :1-11-27 de 6er- con 4-J-6 de Mrvicio y ~-I-o cU em:
fotografías.) IVICIO. pleo.
Cabo lJeendado, Romualdo Martín Soldado licenciado, Cecilio DieJ Cabo, Roq~e. Carda Braojos, con
iantibáñez, con -2-1I-2 4 de .ervicio ., Baeza, COD ~-1J-27 de servicio. 3-2 -0 de eervlclo. y 2-J-o de empleo.J-o-o de empleo. , Soldado bcenclado, Pablo Carda Cabo, O1egan~.Luengo Luengo,
L:abo licenciado. Eutiquio Santi- Cuc6n, COIl 2-10-4 de .ervicio. con 3-4-J d~ ~ervlClo y J-8-:8 de em-
,1t'lÚ Arroyo, con 5-8-28 de servido Soldado licenciado. An¡el Alvarez ~leo. (Condl~lonal, por falta ~e <.er-
., o-u-;Z7 de empleo. . Fonseca, con 2"9-1.1 Pe servicio. tdícados médiCO, de penales y\do. to-
Cabo licenciado, JI)I~ Abad Guill~n, Soldado ticenciac;io, Eleuterio Her- tografía.I.) .., . .
Con 5-4-6 de eervicio ., 11-0-25 de em- VM Moneecillo, con 3-7-23 de servicio. Cabo. Maxlmlh!l~o S41Z Manadla.
Jlleo. Solda.do licenciado. Cuimiro Pira con 4-10-8 de serVICIO y J~24 de cm-
.. • Castalio. OOD 2-6-10 de urvicio. pleo.
Cabo licenCiado, N.mlo Sale! ~aD. I Soldado licenciado, Die~o Sllnchez Cabo, AndrM de l~ T~e FalarAn •
'amarta, eon 2-n-24 ¡le aer'PlC1O ." Loro, con 2-5-2'3 de servicio. (Cond-i- con 4-10-7 6e serviCIO "/1 .·'-7 de ..m- .
"10-20 Ce empleo. cional por falta de certificado m~ pleo.
Cabo li~nciado Isabelino Alba dico.)' -, Cabo, Manuel Gonz41ez ),fora, coa
Monedero, con I-J0-6 de seryicio '1 Soldado I"cen ilo4 P d L 300-0 de eervicio ., 0-9-2 de empleo.
••0-14 de empleo. Es uela ca 1 C o. e 4'~. ozoya Cabo, Mariano Bar~efio Bats:ue-
Cabo licenciado, Juan Berriobefia ~oldad l~ 2-J:Il <leA lerv.lcloN· 60. con 3-10-5 de servicio y 9-5-3 deGil, con 4-9-22 de servicio "/ 0-10-0 de o 'lcenCla o, D!O?1IO ogu,:- empleo.
em leo Iral-es, con 2-J-4 de IUTICIO. (Condl- .P . cional por falta ~ certifica'o m6- Soldado. Juan Mut Gelabert, coa
C..bo licenciado, Angt;l Becares Pra- dico.)' ! 8-J-12 de ee~vi,cio. (Con~icional, por
.... COD. 2-10-29 de servicio J 0-8-6 de \ Soldado licenciado. Miguel Sánchez falta de certificados m6dlco y de .pe-
empleo. Núñez con I-U-I7 de servicio ¡nales.)
Cabo li~ciado, Mariano Barguefio Soldado licenciad~ Silnno Galle- Soldado, Pedro Guillerme Belchi,
Bargueilo, con 2-lo-S de senicio y Igo Redoooo, con J-4-6 p.e servicio. l' coo 5-0-7 de ~ervicio. . .
"5-0 de empleo. Soldado l.icenciado Juan Peche Soldado, Miguel Macias R11lZ, c.D.
Gabo licenciado, Flore~c:io .Romero Blanco, ron 1-3:'25 de 'setvicio. 13- J <>-9 de servicio.r~rez, con 4-."" ~~ eervlC10 y 0-4-26 ~oldad() lioenciads, Francisco de. ~olda~C?, Jos~ Lled6 M1ÚI, ton 3-3....
4e empleo. (CondiCIonal, por falta de Ocaña con 1-1-9 de servicio ' .~e servICIO.~rtificado de penales.)' I Sold~do .licenciado Edu~do »1 Soldado. Juan Matail[ Feroe, c:e.
Cabo licenciad<l, Modeito Cat5ero rrano Henú.ndez co~ 1-0-29 de ller-' 3-0-5 de eer~id(). (Condicional. poi"
Alvarel:, con 5-1-22 de servicio y 0-0-4 "icio..' , ,falta de oertlficado de penales.)
'e empleo. (Condicional, por falta de Soldado licenciado Mariano An I Soldado, Apolonio Calder6n R...
a_ fotografías.) Idlfés del Mazo, coa ~Jo-<> de servi~ Imán, con 3-o-<l de servicio. .
Cabo retirádo Marceliano d !JI cio. Soldado, Bl!s ~e~nándeJ A,-U11ua.
. ' e.•. CODo 3-0-0 de servICJO.
Peña Gavilán, con ~o-!-J9 de serV1ClO, Soldado, M~ MOItl Calleja, r&lIdado, Justo Jesl1s Mato lltll'ei-
F 9-7-10 de empleo. I con 2-2-20 de sennClO 1ra o· -6 d ..
Obr tili d F
, ' '.' c n 2-11 e l5enlclo
ero a o, ranClSC? .Caravaca Cabo, Emilio Cuill&1 HernÜl.des, Soldado~ Isidoro Anter~ 'M&rt1Jl
.ta::PJ~on 6-2-0 de 15eTYIC10 ., o-lkJ 2-0-2 ~e. servido y ~ de e~pleo.'Calvo, con 2-~0-6 de servicio.
e-rcDla·dril J l:~- r_.~~ F (Co~dlclonal, por falta de certificad.. Otro, FranClsco P~ .Andx&, ••
, JI..... " .........0 er- ¡m~dl~o.) .. 1:1-9-:10 ,le SeIYIclO.
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sSoldado Julio Daló&' Eat.... coaI P," IZe,ür Ü ,. ,id ü ~ .... I ~aarcUa dril retirado. 1" B.-
..' ., (-U_o, ~-l r,"-----) alda Garda
J-4-1' ..e .erYIClO. . - ..-ti 12 - .--. 'Cabo )4" el L'Pa SacriatU
6oWado, Ram6n..Vl.ltaet' Berpa, G dla· ·..a El ~c:ba Jlm6-\ • Ip •
•• 2-2-27 4e IenlClo. uar • a.... OJ 1 .
Soldad" Luil Navarro LiDare- coa Da. . P,",1r ""7'" l. 3S d6'~ U.""
de :.enicio "Soldado, Fenaaodo G6ma LaJ1lDL -.4n"'D lIialtdD .. lu C:~" u ..e-
I-Sc;tdado, JOH Alura Cuadrado, Sari'en~o liceia~, ARtonio Blú- ti~D #arll ~Dti,,. D;U" • ~.~ti'ltll.l'"
eoo 1-1-6 ele .ervicio. que~ R~llIo. . bÜCD' (arÚCtUDI2 ül "'g~'~If'."
Soldado, Mariano Andr6.. Muo, Licenciado, Jaime JaDd Cam~da.
... CHO-O de servicio.' Sari'ento ~ra la reaerva, JauDe Guardia civil o activo. MUGel
Sargento licenciado, DODOIO Cam- Llorach Cae~Joan~.. Abnat Cant6.
no Ju'rez, coa 1-0-0 de .ervicio ., 1 Sargento hcenciado. JOH CaIadu
"5-0 de emnleo. Esteban. .P," ,Ir "'''''" l, 24 .R., '.rUerdt1s
Actvertencfa.-L06 edmenes dad.. Soldado, Jo~ L6~ Mullor.. : 12 7 16 till r,glf.uNÚ1).
,rincipio el día 7 de mayo pr6ximo,I Soldado, Jo~ PalUvello Eduardo.
y para actuar en los mismos las da- Ca~. J~ Marfa ega Rodrfgua. Licenciado] Isidoro Peral :Q.eltrán.
leS propuestas condicionalmente, de- ~ann~ro, Manuc;l ~aldo L6pez. Cabo, Jose Roee1l6 Lloréns.
berin presentar en la Direcci6n ge-¡ Licenciado, MaDDUDD Pascual Al- Licenciado, Lisardo Femúdez Mar-
.eral de Correos y Te1egdfo, tOI: varez. _. tía.
eertificados y foto~raffa, requeridos: Cabo, Nlc?lú ~ortina Valle.
para completar .. expedienu.. I Sargento licenCIado, Pedro Nopel- PDrf/tII l.J #111'1"" ü $(Jlicittd l,
fa '.kodrfguez. 4estinD 'sU fO""'JÚtda t1 tUf10 nltrtl-I Sargent() licenciado, Ramón Poso 4a ,n la !"nta 4,s~' 4" IliuD ,#-
RelactÓD de la claN de primera .,: Galera. RalallD ;ara JU UtllÚi6It V,,,t,..,,,i6-
NgUDda categoria cuyas tnstaDctu I Licenciado, TolDÚ Cobos Monle-i- "'$ ti" CD"ctuS(1).
queclaJl fuera de concuno por le. IDO- ' 001. . .
Uve. que .. iDdlcaD. I Cabo retirado, Eduardo BerIOlOPo,. ,ti, .cD",#aft4rs• _ la 'Iapel,ta Murillo.
1'". ft# Ñl!lrSl ,.,,;oi4. r., .na4i1,ll,.solicituti ti. ti,stin(J,,1 certífíCtdD Cabo, Federico Sáea Martfnel.
"nl",,,,,s ti, la filiaci,n, 'P"'ntitlos (J ~nfo''''. ti, la Alca,ltila ,.es#ICtO" Cabo, Franciaco Blúquez Rubio.
", los artlculos 49 " So ti,l r'KIII- la contitlcta ti, lDs ."t'.restdDs (ar- Suau.
"""to ti, 6 ti, f,or,ro tUti"'t1 (ccGa- tJcJÚO$ 12 , 51 ül "'K'''Ú "'IÜJ,- Cabo. Juan S'nch~z Curto.
eeu" "rl",. 40) 'Iara pod,' calificarlOS., "",,,to.) Sargento Iicencia4io. JolIi Su-
Sargento licenciado, AyeliDo Gar. Suau. I
Sargento licenciado. Ai'apito GeUi-I.cfa Garefa. ' Sargento licenciado, Luis Rodrl-
4a Martlnez. Soldoado, Francisco Ortin Jim~ne.. guez Garda. .
Lioenciado, Agu6tÚl Mitiavila Lto- I Otro. Francisco Parra Sánchu. .' Soldado, Martfn Fabregate Pons.
r4nl. , Otro, Josi Núñez Pantoia. Sargento licenciado, Mi¡rueJ Ramil
Lloenc:.iado. Alberto Pedro Requena. Cabo, Josi Roca Llopis. Mora¡p1e5.
Licenciado, Amando Calcerrada I Otro, Juan Garda Herrero. Cabo licenciado, Bauti.sta 502'01Ia
Lara. Otro. Pablo Su'rez Cabeza.s. Martínez.
Sargento lioeDciadO, Amaro Püiere Otro, Rafael Montero de las Dobl... Otro, Anl!'el Rentiente Morales.
Tory'es. . '. Pilr IXClti,r ti. Id .tltJIl ti. 46 MúI' Otro. Satv~dor .Fal6ar'ona Vila.Ll~enClado, Antonio Plaza PeAa- (arUcul ti.l r,.la",,,,tD) Soldado hcenclado, JolIi FenoJlft'Ubla. D 12 ,. • eastell.
Licenciado, Benito Crespo S4inz. Sargento liceudado, Ricardo Jir~l. Madrid 27 de abril de ICJ~~.-l:.l
Clruarclia c,j.vi1, Car101 Botica Orter•. dez Rodrf¡uer. General Presidente, /tll~ ViUalb•.
© Ministerio de Defensa
